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堰戸 27 ? 畳7．0，， 16．0” ！6．0’，
大中 25 ♂ 2Lo，’ 160”】2．0’，
開山 播 ♀ 45・9” 11．0．’ 20，α’
北村 16 舎 25ρ’ 5α’ 8．σ’
兼松 25 ♀ 250”15．し，’@　1
400驚，
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画本 16 舎 10．，，0 幽8．，，O 8．0，，
情水r 21 ♀ 13～．⑪ 5ノ．0 5．α，
・宇野 26 ? 1㌫”0 7．0’， 7．0り
涌田 37 舎 7。0’， 5．0，， 4．0，，
大六 27 ♂ 5．0” 2．5’， 2．5，ゴ
番匠 26 ♀ 6．o” 5．0，， 4．0”
松本 57 ♀ 衆．，，0 1．5，， 9．o，，




坂本 41 ♀ 2．0’， 4．oり ．4，α，
内田 20 ♀ 6．0” 13．⑪．’ 5．0”
松田 25 ♀ 4．0’， ㌫0，， 5．α，
暫
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1原（貞 18 ? 4．⑪，， 4．0’， 5．α，








’山崎 54 ♂ 6，’．0 4．0り 7．O，，





















準均 7．o” ao” L9”
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